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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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Ефективність діяльності підприємства багато в чому визначається 
такими основними факторами, як виробничі потужності, технології, 
персонал, його кваліфікація, потенціал розвитку. Поряд з ними до 
найбільш значущих відноситься організаційна культура, яка виступає в 
якості системи суспільно прогресивних формальних і неформальних 
правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних і групових 
інтересів, особливостей поведінки персоналу, стилю керівництва, 
показників задоволеності працівників умовами праці, рівня взаємного 
співробітництва і сумісності працівників між собою і підприємством, 
перспектив розвитку. 
На формування, її змісту та окремих параметрів впливають 
фактори зовнішнього і внутрішнього оточення. Для підтримки 
культури на підприємстві використовують ряд методів, серед яких 
можна виділити: гасла; історії, легенди, міфи та обряди; зовнішні та 
статусні символи; поведінка керівництва; кадрова політика та ін. 
Організаційна культура це потужний стратегічний інструмент, 
який дозволяє орієнтувати всіх працівників на загальні цілі. 
При вмілому використанні організаційної культури можна 
привести підприємство до успіху, процвітання і стабільності, а при 
невмілому можливі прямо протилежні результати. Отже, її необхідно 
вивчати, стежити за її формуванням, удосконалювати і регулювати її 
зміни. Вона повинна стати органічною частиною всього підприємства, 
бути адекватною до сучасних вимог, продиктованими економічним і 
технологічним розвитком, специфікою українського законодавства і 
менталітету, а також, специфікою конкретного підприємства, вона 
повинна сприяти досягненню поставлених цілей, а отже, підвищенню 
ефективності діяльності підприємства. 
Таким чином, в умовах ринкової економіки формування 
організаційної культури та її використання в управлінні 
підприємством сприяє успіху. Неоптимальна організаційна культура, 
як результат нехтування корпоративними цінностями або невміння їх 
реалізовувати, може стати основним фактором зниження ефективності 
діяльності підприємства. 
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